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Nourmalia Fitriani. R1116059. 2017. Hubungan antara Indeks Massa Tubuh 
(IMT) dengan Excessive Daytime Sleepiness (EDS) pada lansia. Program 
Stufi D IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Latar Belakang: Seiring bertambahnya usia, laju metabolisme dalam tubuh 
semakin menurun sehingga lebih cenderung mengalami obesitas. Status gizi pada 
orang dewasa diukur dengan dengan indeks massa tubuh, status gizi obesitas 
dapat mengganggu metabolism sehingga memengaruhi keterjagaan seseorang. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh 
(IMT) dengan Excessive Daytime Sleepiness (EDS) pada lansia di Kelurahan 
Sumber, Kota Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
menggunakan pendekatan cross-sectional. Teknik sampling yang digunakan 
adalah cluster random sampling. Cara pengumpulan data yaitu dengan mengisi 
(1) Lembar biodata responden, (2) Kuesioner Geriatric Depression Scale (GDS) 
versi pendek, (3) Kuesioner Insomnia Severity Index (ISI), dan (4) Kuesioner 
Epworth Sleepiness Scale (ESS). IMT dinilai dengan pengukuran berat badan 
serta tinggi badan. Diperoleh data sebanyak 140 responden yang memenuhi 
kriteria restriksi dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman dengan tingkat 
kemaknaan 0,1 %. 
 
Hasil: Didapatkan hasil bahwa 26 dari 33 responden dengan IMT obesitas 
mengalami EDS, sedangkan 70 dari 74 responden dengan IMT normal tidak 
mengalami EDS. Hasil uji Spearman diperoleh nilai p = 0,00 (p < 0,1) dan r = 
0,69. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara IMT dengan EDS pada 
lansia di Kelurahan Sumber dengan kekuatan korelasi yang kuat.dan arah korelasi 

















Nourmalia Fitriani. R1116059. 2017. The Corellation between Body Mass 
Index (BMI) and Excessive Daytime Sleepiness (EDS) in Older Adult. 
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Maret University Surakarta. 
 
Background: Ageing is associated with important changes in body composition 
and metabolism. In elderly, the rate of metabolism in the body decreases, so it is 
more likely to be obese. Nutritional status in adults was measured with body mass 
index, obesity can disrupt metabolism thus affecting wakefulness. The purpose of 
this study was to investigate the relationship between Body Mass Index (BMI) 
and Excessive Sleep Disorder (EDS) in the elderly in Sumber, Surakarta City. 
 
Methods: This was an observational analytic study using cross-sectional 
approach. The sampling technique used was cluster random sampling. The size of 
the sample that meets the criteria of restriction is 140 people. Technical data was 
used questionnaire data by way. Data analysis technique was used spearman test. 
 
Results: Based on data analysis result showed p = 0,00 (p <0,05) and r = 0,69. 
This means there was positive correlation statistically between body mass index 
and excessive daytime sleepiness in elderly in Sumber Kelurahan with strong 
correlation. 
 
Conclusion: There is a significant relationship between body mass index and 
excessive daytime sleepiness in elderly in Sumber with strong and positive 
correlation which means higher IMT higher EDS. 
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